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ABSTRAK
Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas fiskal,  government 
size, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Aceh. Populasi 
pada penelitian ini  seluruh kabupaten/kota yang ada  di Aceh yang berjumlah 23 
kabupaten/kota  telah mengirimkan data laporan realisasi anggaran ke Dinas Keuangan 
Aceh  selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dan diperoleh 
sebanyak 115 pengamatan (observasi).  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. 
Untuk analisis data dilakukan dengan menggunakan software  E Views.  Hasil penelitian 
menunjukan bahwa secara simultan kapasitas fiskal,  government size  dan belanja modal 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Aceh. Secara parsial juga 
ditemukan bahwa variabel kapasitas fiskal,  government size,  dan belanja modal juga 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Aceh.
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